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Koncept Pilarove spomenice o
zadaÊama Hrvatske seljaËke stranke
nakon donoπenja Oktroiranog ustava
Kraljevine Jugoslavije (1931.)
S P O M E N I CA
O prvim zadaÊama HSS u oËi* novog ustava
T. zv. Ustav od 3. IX. 1931. prikazuje se medju inim i kao prepad na dosadanje
politiËke stranke, jer on svojom neoËekivanoπÊu i naglim razvojem ima unijeti
zabunu u njihove redove i nedati im vremena, da se snadju, okupe i priprave
za novu borbu.
Prama tome je prva duænost svih dosadaπnjih politiËkih stranaka, da se sa
svim moguÊim pospjeπenjem organizuju, idejno i tehniËki, i tako osposobe za
novu i teπku borbu, koja ih Ëeka.
Ovo u prvom redu vrijedi za HSS i to tim viπe, poπto se je dosadanji reæim
vidljivo u prvom redu na nju okomio i svalio na nju svu teæinu pritiska dræavne
vlasti. HSS imade dakle po mnijenju pisca ovih redaka svom eneræijom pristupiti
svojoj idejnoj i tehniËkoj reorganizaciji, pak se ovi redci prikazuju kao teænja, da
vodstvu te stranke dade jedan izradjeni slijed misli u navedenom smjeru.
Kao jedno od najvaænijih pitanja prikazuje se Ëinjenica, da HSS po novom dr-
æavopravnom poredku ne moæe zadræati svoje dosadanje ime. »lan 13. nU. [=
novog Ustava] zabranjuje udruæenja u partijsko-politiËke svrhe na vjerskoj, ple-
menskoj ili regionalnoj osnovi. Time je oznaka hrvatska za sada iskljuËena. 
Po mnijenju pisca ovih redaka novo ime jedne stranke, koja ima takovu pro-
πlost, a i takovu buduÊnost, kao HSS, ne moæe se uzeti ad libitum,1 nego to ime
mora imati sadræajno i pragmatiËko znaËenje. Ne Ëini mi se pako dostatno, jed-
nostavno ispustiti oznaku ﬂhrvatska« i pridræati ime ﬂSeljaËka stranka«.
Po mome mnijenju novo ime ima da sadræi stvarnu i idejnu evoluciju, koju
su ideje Dra. Antuna2 i Stjepana RadiÊa3 doæivjele u zadnje tri godine. 
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Zato nam se Ëini, da ova nova nota reprezentacije Ëitavoga organizovanoga
Hrvatskoga Naroda u H.S.S. mora doÊi do izraza u reviziji i proπirenju pravila u
kojima valja predvidjeti jedan dobro organizovani, πto bolje Vaπem prokuπanom
vodstvu podvrgnuti centralni organ, u kome bi u prvom redu imala naÊi mjesta
ona lica, koja uæivaju Vaπe povjerenje i koja su Vam dosele pomagala vrπiti Vaπe
teπke funkcije, a zatim organski povezati sa cijelim organizmom stranke od Du-
nava i Drave do Skadarskog jezera.—
Mi Vam gosp. predsjedniËe, nudimo naπu suradnju u tom smjeru, da preko
ljetnih ferija izradimo a poËetkom jeseni Vam predloæimo izradjeni nacrt za re-
organizaciju stranke i reviziju stranaËkih pravila, u kojima bi prijespomenuta gle-
diπta bila provedena i uz uvaæenje svih Vaπih æelja ostvarena.—
Priredili i biljeπkama popratili Tomislav JonjiÊ i Zlatko MatijeviÊ.
Kopija koncepta Spomenice nalazi se u Ostavπtini dr. Ive Pilara u Nacionalnoj i sveuËiliπnoj knjiænici u
Zagrebu.
* ﬂu oËi« = ovdje u znaËenju: glede, u povodu, u pogledu, u svjetlu
1 ﬂad libitum« (lat.) = po volji; po vlastitoj æelji
2 A. RadiÊ (1868.—1919.), suosnivaË Hrvatske puËke seljaËke stranke, kasnije Hrvatske seljaËke stranke. 
3 S. RadiÊ (1871.—1928.), predsjednik Hrvatske seljaËke stranke.
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gioznom pogledu najbolje πto je dosele arijski duh stvorio, te je jedan kapital o
Ëijem bogatstvu si samo temeljiti poznavaoc moæe stvoriti jasnu sliku. Bitno je na
toj kulturi, da je izvorno arijska, poljodjelska i da po svojem osobito visokom etiË-
kom sadræaju stoji u dubokoj opreci naprama romanizmu, a naroËito naprama
helenizmu i njegovoj dekadentnoj formi: bizantinizmu. /Vidi [Carl] Clemen: Die
griechischen und lateinischen Nachrichten über die persische Religion, Giessen, 1920./
Zoroastrovu ideju o poljodjelstvu kao osnovci ljudskoga æivota preuzelo je
Slavenstvo, ono ovoj ideji zahvaljuje svoj postanak i bilo je nosioc njegove prak-
tiËke forme oliËene u slavenskom seljaËtvu.
Prvi koji su ovu kulturu u njezinom bistvu i ogromnom znamenovanju geni-
jalno zamijetili, bili su Dr. Antun i Stjepan RadiÊ. Usprkos prvotnih politiËkih ne-
uspjeha ova je ideja danas æivlja i jaËa nego ikada, te moæe imati ponovne og-
romne uspjehe ako se ispravno shvati i provede.
Ispravno shvaÊanje ideje BraÊe RadiÊa sastoji [se] u tome da je ona ne samo
jedna kulturna ideja nego i jedna velika socijalna ideja, koja se kao takova imade
dalje evolucionirati i postati temeljem jednoga dræavnog razvitka, u kome je po-
ljodjelstvo glavni osnov socijalne organizacije. Ova ideja dobiva neprispodobivi
sjaj time, πto je ne samo zavjetna ideja slavenstva, a naroËito i glavni sadræaj Hr-
vatstva, koje joj je bliæe nego i jedna druga slavenska nacija, nego πto imade za
zaËetnika jednu svjetsku veliËinu, kao πto je Zaratuπtra, a osim toga je posveÊena
jednom neprekinutom tradicijom od preko 4.000 godina. Ova ideja dobiva i po-
sebnu aktualnost, jer je po uvjerenju pisca u stanju da izvede ljudstvo iz straho-
vite krize sadaπnjice, krize kapitalizma, koji se vidljivo nalazi na svom sutonu.
SliËnu ideologiju zastupa veÊ jedan smjer u HSS., koji je reprezentovan po g. Ru-
dolfu Hercegu7 i njegovim uæim druπtvom.
Ova socijalna sadræina Zaratuπtrine nauke, koja sada nuæno ulazi u ideologiju
SeljaËke stranke, da je upotpuni, produbi i oplodi, ima naÊi izraza u tome, da
HSS svoje ime promjeni u ﬂSocijalno-seljaËka stranka« /SSS ili eseses/. Ovo novo
ime ima pragmatiËno znaËenje i u pogledu tehniËke organizacije Stranke.
Po uvjerenju pisca ovih redaka vrlo je nepovoljno djelovalo na politiËki rad
Stjepana RadiÊa njegovo kolebanje izmedju dvije osnovne ideje njegove politike;
kolebanje izmedju internacionalizma i nacionalizma ili konkretnije reËeno: izme-
dju — ideje zelene internacionalne i hrvatskoga narodnog vodstva.
VeÊ pod konac æivota Stjepana RadiÊa rijeπila je evolucija ovu dilemu u korist
druge alternative, u korist nacionalnog vodstva hrvatskoga naroda, πto je dobilo
svoju dalnju stvarnu posvetu u Ëinjenici, da su se danas u glavnom svi ostali sta-
leæi okupili oko hrvatskog seljaËtva, dotiËno vodstva HSS, πto je danas jedna go-
tova Ëinjenica, s kojom valja raËunati.—
U novom imenu dobiva i ova Ëinjenica svoj izraæaj, jerbo znaËi okupljanje
ostalih socijalnih staleæa Hrvatskoga Naroda oko seljaËtva, koje ima iza sebe ne
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Idejna [se] evolucija sastoji po uvjerenju pisca u glavnom u tome, πto su kul-
turno-politiËke ideje Dra. Antuna RadiÊa o jednoj originalnoj i distinktnoj Hrvat-
skoj seljaËkoj kulturi koje su glavna osnova politike pok. Stjepana RadiÊa, dobile
svoju punu znanstvenu potvrdu u teoriji prof. Peisker4 — Dr. Pilar, koja tvrdi da
su Slovjeni u Evropi nosioci historiËke Iransko-ZoroastriËke arijske religije i kul-
ture. Ta nauka nadalje tvrdi, da je osnovna nauka velikog perzijskog vjerouËite-
lja i socijalnog reformatora Zaratuπtre5 bila, da je poljodjelstvo najkulturnija, naj-
etiËnija i prama tome i najbogougodnija forma æivota, pak je on prvi kuπao na
ovoj socijalnoj osnovi izgraditi jednu religiju, jednu dræavnost i jednu kulturu, πto
je sve svoj prvi izraz naπlo u Perzijskoj svjetskoj dræavi. Ta kultura imala je i svoje
slabe strane i slomila se prvi put pod nasrtajem Aleksandra Velikoga6 u drugoj
polovici IV. stoljeÊa prije Krista, a drugi put u polovici VII. stoljeÊa pod nasrtaji-
ma arapsko-moslimske kulture. Ipak je ova iransko-zoroastriËka kultura u reli-
4 Ian Peisker (1851.—1933.), profesor na Ëeπkom SveuËiliπtu u Pragu.
5 Zaratuπtra (Zoroaster), iranski vjerski reformator, osnivaË mazdaizma; æivio prije VI. st. pr. Kr.
6 Aleksandar III. Veliki (356.—323), makedonski kralj. 7 R. Herceg (1888.—1951.), hrvatski politiËar.
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Nacrt Pravila Hrvatske seljaËke stranke
Strojopisna kopija Pilarova Nacrta Pravila
Hrvatske seljaËke stranke iz rujna 1932. godine
Dr Ivo Pilar
I. Ime, bit stranke
§ 1.
Ime je stranci Hrvatska SeljaËka Stranka, ili skraÊeno H.S.S.




Svrha H.S.S., koju je osnovao blagopokojni Stjepan RadiÊ jest:
1./ Ëuvanje, razvijanje i usavrπavanje misli i æivotnoga djela blagopok. braÊe
prof. Ante i Stjepana RadiÊa,
2./ ostvarenje i provedenje zamisli pok. Stjepana RadiÊa o vodstvu Hrvatsko-
ga naroda po seljaπtvu, 
3./ izvojevanje najboljih moguÊih uvjeta za æivot i razvitak cijeloga Hrvatsko-
ga Naroda te njegove slobode, cjelokupnosti i neodvisnosti.
§ 3.
Ovu svoju svrhu postizava H.S.S.:
1./ PolitiËkim radom i borbom za ostvarenje svoje svrhe i svojega programa,
traæeÊi za to najpodesnije politiËke metode i najuspjeπniju taktiku, 
2./ okupljanjem, organizovanjem i podizanjem svih dijelova i svih staleæa Hr-
vatskoga Naroda, ma gdje se oni u svijetu nalazili, sve u okviru H.S.S.
3./ politiËkim odgojem i nauËanjem svojih Ëlanova u smislu svoje svrhe
izraæene u § 2 ovih pravila i svojega programa, 
4./ provodjenjem promiπljene socijalne politike i socijalnom organizacijom,
udeπenom prema svrsi stanke, a naroËito organizacijom i svrsishodnom diobom
rada na svima popriπtima narodnoga æivota smatrajuÊi kod toga cijeli narod kao
jedan æivi organizam i prirodni okvir za podjelu i organizaciju rada, 
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samo brojnost, ne samo tradicijom posveÊeno i uvedeno vodstvo, nego i spo-
sobnost najuspjeπnijeg otpora proti nasilju ma bilo s koje strane.
FaktiËki postojeÊe stanje, da su se svi socijalni staleæi okupili oko HSS i nje-
zinog vodstva, ima dobiti svoju programatsku posvetu, da SSS imade okupiti sve
socijalne staleæe, socijalne jedinice Hrvatskoga naroda i organizovati ih za svoj
spas i πto povoljniju situaciju u novoj dræavi. Ova programatiËka toËka dobiva
svoj osnov u socijalnoj historiËkoj Ëinjenici, da su se svi historijski staleæi u hr-
vatskom narodu evalucionirali iskljuËivo iz seljaπtva, kao socijalno-historijskoga
osnova svih Slavenskih nacija, a naroËito Hrvata. Hrvatsko plemstvo evolucioni-
ralo se je joπ u X. i XI. vijeku iz zemljodjelaËkih krugova pod utjecajem krπÊan-
sko-feudalnih ideja, gradjanstvo u glavnom u XIX. vijeku pod utjecajem ideja
Francuske revolucije o treÊem staleæu /tiers état/ opet iz πkolovanih seljaka, a
radniËtvo zadnjih Ëetiri pet decenija pod utjecajem savremenog kapitalistiËkog
industrijalizma, koji je pretiËak seljaËkog puËanstva odmamilo u radniËke kolo-
nije. Tako su vidljivo svi socijalni staleæi u hrvatskom narodu nastali iz seljaËtva.
Osnovna ideja SSS ima biti, da seljaπtvo kao matica okupi sve staleæe oko sebe,
te ih vodi u borbi za spas one socijalne jedinice iz koje su historiËki potekli, a
da ovi staleæi opet dadu seljaπtvu one potrebne sile, koje ono nema, pak da se
tako jednom savrπenom diobom rada postignu maximalne uspjehe za cijeli na-
rodni kolektiv. Samo ovim putem seljaπtvo moæe ostale staleæe opet povratiti na-
rodnoj cjelini, kojoj su se oni u toku stoljeÊa otudjili.
Tako bi ova SSS imala predstavljati historijski, logiËki cjelinu, stvarno nastalu
evoluciju ideja braÊe RadiÊa, imala bi dapaËe na raspolaganju jedan novi ogrom-
ni i neiscrpivi rezervoar ideja i zadaÊa, iz kojih bi mogla crpiti snagu za ponovni
zamah kao u najbolja vremena Stjepana RadiÊa. Time bi SSS postala u naπoj dræa-
vi jedna ogromna sila, kao πto je i njekada bila i prirodnim srediπtem, oko koga
bi se kupili svi oni, koji se bore za svoj spas i za svoje podignuÊe u ovoj dræavi.
Obzirom na ovako formulirani program dobila bi stranka opÊenito zname-
novanje, rijeπeno svih regionalnih obzira, i mogla bi, dapaËe morala bi traæiti
proπirenje preko cijele dræave, kraj Ëega bi idejno i politiËko vodstvo ostalo Ëvrs-
to u dosadanjim rukama.
U ovu svrhu trebalo bi provesti dotiËno obnoviti dobru tehniËku organizaciju
uvaæavajuÊi kod toga i staleπke momente, koji medjutim nikada nebi smjeli imati
prvu rijeË, nego bi se imali rjeπavati na bazi socijalnoga kompromisa, barem za
vrijeme dok postoji najteæa borba za samoodræanje.
Ovim putem SSS ne samo da bi mogla, nego bi po mom uvjerenju upravo
morala zauzeti istu situaciju koju je u svoje najbolje dane imala HSS i dokazala
bi bjelodano cijelom sv[i]jetu, da se mogu ubiti pojedini ljudi, ali nikada velike
ideje, u koliko su ispravne i spasonosne.
• [Dr. Ivo Pilar]
Priredili i biljeπkama popratili Tomislav JonjiÊ i Zlatko MatijeviÊ. Kopija se nalazi u Ostavπtini dr. Ive Pilara u Nacionalnoj i sveuËiliπnoj knjiænici u Zagrebu. Osim strojo-
pisne kopije, saËuvane su joπ dvije rukopisne inaËice Pilarova nacrta Pravila HSS-a.
